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散在神経系における神経細胞の画像解析
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Image Analysis of the Neurons
in Diruse NervOus Systern
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Abstract
The freshMァater coelenterate IIydra has strong regeneration capacity and has diffuse neぃ′Ous
system都′hich is one of the most sirnple nervous system in the animal.  The nervous system of
Hydra is rnaintained by the dyna■lic prOcess Of production,rnovement and loss of neurons  ln
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